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A educação em saúde é uma ferramenta de importância fundamental que deve ser utilizada no 
intuito de auxiliar o estreitamento dos laços existentes entre os serviços de saúde e a 
comunidade. O plano de trabalho da bolsista envolve o desenvolvimento de oficinas para a 
confecção de materiais didáticos de baixo custo e recicláveis. Essas peças foram utilizadas nas 
atividades de educação em saúde, como uma forma de instrumento alternativo de ensino-
aprendizagem,com enfoque para uma maior compreensão da comunidade sobre o tema câncer 
de boca. As atividades desenvolvidas abordaram a etiologia dessa patologia bem como os seus 
fatores de risco, os quais incluem o tabagismo, alcoolismo, infecção pelo papiloma vírus 
humano, dieta e exposição solar. Além disso, o público alvo pôde ser alertado sobre o fato do 
câncer de boca ser considerado um problema de saúde pública no Brasil, apresentando altas 
taxas de morbimortalidade, inclusive com aumento do número de casos entre indivíduos jovens. 
Essas atividades extensionistas ocorreram no período entre os anos de 2018 a 2019, tendo como 
público alvo estudantes do ensino médio da rede pública do município de Feira de Santana. 
Também foram realizadas ações de extensão em associações e feiras de saúde, nas quais 
empregou-se o rastreamento de lesões bucais, com a finalidade de identificar indivíduos 
portadores de câncer de boca e, consequentemente, promover o diagnóstico precoce da doença. 
Os casos suspeitos de câncer oral, bem como lesões benignas em boca, foram encaminhados 
para diagnóstico conclusivo no Centro de Referência em Lesões Bucais do Núcleo de Câncer 
Oral (CRLB/NUCAO) da Universidade Estadual de Feira de Santana.A população beneficiada 
no referido período, através desse projeto, foi de 799 pessoas. Logo, é notável como as 
atividades de promoção em saúde são importantes para a troca de informações e difusão de 
conhecimento a respeito do câncer oral, inclusive entre os jovens, com a finalidade de esclarecer 
as manifestações clínicas, tratamento e prevenção dessa patologia. 
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